











ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɿɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ (ɚɧɝɥ. virtual communities, e-communities) – 
1) ɧɨɜɢɣɬɢɩɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜ, ɹɤɿɜɢɧɢɤɚɸɬɶɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɩɟɪɲɡɚɜɫɟɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɡɦɟɬɨɸɫɩɪɢɹɧɧɹ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɸɫɜɨʀɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ, ɿɧɲɢɯɡɚɞɚɱ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɫɜɨʀɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɭ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ, ɞɨɡɜɿɥɥɹ, ɨɫɜɿɬɿɬɨɳɨ; 2) ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɦɟɪɟɠɿɜɝɪɭɩɢɿɡ 
ɫɩɿɥɶɧɢɦɢɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢɞɥɹɪɨɛɨɬɢɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿɡɦɟɬɨɸɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 







ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɤɿɹɤ «ȼɄɨɧɬɚɤɬɿ – 
http://vkontakte.ru», «Ɉɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɢ – http://www.odnoklassniki.ua» ɬɚɿɧ. 
Ɇɟɪɟɠɟɜɿɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ: ɫɩɿɥɶɧɢɦɢɿɞɟɹɦɢɬɚɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚɦɢ; 
















ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɚɫɚɦɟ: 1. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟɰɟɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɚɝɪɭɩɚɥɸɞɟɣ (ɬɨɛɬɨɝɪɭɩɚ, 
ɧɟɡɜ
ɹɡɚɧɚɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢɚɛɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɧɹɦɢ); 2. ȱɫɧɭɽɹɤɚɫɶ 
ɨɛ
ɽɞɧɭɸɱɚɬɟɦɚɚɛɨɨɛɥɚɫɬɶɿɧɬɟɪɟɫɿɜ; 3. Ɇɟɬɚɿɫɧɭɜɚɧɧɹɫɩɿɥɶɧɨɬɢɩɨɥɹɝɚɽɜ 
ɨɛɦɿɧɿ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɿɣɜɢɜɱɟɧɧɿɡɧɚɧɶɿɞɨɫɜɿɞɭ, ɚɬɚɤɨɠɭɫɬɜɨɪɟɧɧɿɧɨɜɢɯɡɧɚɧɶɿ 
ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɪɿɲɟɧɶɞɥɹɜɢɧɢɤɥɢɯɩɪɨɛɥɟɦ. 
ɍɜɫɿɯɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɯɿɫɧɭɸɬɶɫɜɨʀɩɪɚɜɢɥɚ, ɡɚɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ 
ɩɪɚɜɢɥɫɬɟɠɢɬɶɦɨɞɟɪɚɬɨɪ – ɨɫɨɛɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸɚɛɨʀʀɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɽɸ. 
Ⱦɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɰɢɯɨɛɨɜ
ɹɡɤɿɜɦɨɞɟɪɚɬɨɪɭɧɚɞɚɸɬɶɫɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ: 
ɡɦɿɧɚɜɢɞɚɥɟɧɧɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ; ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɬɟɦɢɜɿɧɲɢɣɪɨɡɞɿɥ; ɡɚɤɪɢɬɬɹɬɟɦɢ; 
ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɬɟɦɢ. Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹɯɨɞɨɦɛɟɫɿɞɢ, ʀʀɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹ, ɜɧɟɫɟɧɧɹɫɜɿɠɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɦɭɜɞɢɫɤɭɫɿɸɦɨɠɭɬɶɛɪɚɬɢɧɚɫɟɛɟɬɿ, ɤɨɦɭɰɿɤɚɜɢɣɩɪɟɞɦɟɬɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ. 
Ⱦɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛɞɿʀɡɤɟɪɭɜɚɧɧɹɛɭɥɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿ, ɬɨɣ, ɯɬɨʀɯɡɞɿɣɫɧɸɽ, ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɜɨɥɨɞɿɬɢɱɢɦɚɥɨɸɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɸ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɨɦɞɥɹɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶ, ɳɨ 
ɩɪɨɜɨɤɭɸɬɶɧɚɭɱɚɫɬɶ, ɿɬɚɤɬɨɦ, ɳɨɛɰɟɣɿɧɬɟɥɟɤɬɧɟɜɢɩɢɧɚɬɢ. ȼɿɧɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ 





ɽɪɚ – ɭɬɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ, 
ɹɤɳɨɭɮɨɪɭɦɿɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɥɸɞɢɪɿɡɧɢɯɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ; ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, ɳɨ 
ɩɪɢɩɭɫɤɚɽɭɬɪɭɞɧɟɧɧɹɧɟɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɜɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɣɫɩɟɰɢɮɿɤɢɪɨɛɨɬɢɡɰɢɦɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ. 
Ɋɨɛɨɬɚɫɩɿɥɶɧɨɬ, ɬɨɛɬɨɩɪɨɰɟɫɨɛɦɿɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɭɫɩɿɥɶɧɨɬɿ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ 
ɜɬɚɤɡɜɚɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿ «ɩɢɬɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɶ»: ɤɨɥɢɨɞɢɧɿɡɱɥɟɧɿɜɫɩɿɥɶɧɨɬɢ 
ɡɿɲɬɨɜɯɧɭɜɫɹɡɞɟɹɤɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸ, ɜɿɧɫɬɚɜɢɬɶɡɚɩɢɬɚɧɧɹɡɨɩɢɫɨɦɩɪɨɛɥɟɦɢɜɫɿɦ 
ɱɥɟɧɚɦɫɩɿɥɶɧɨɬɢ; ɬɿ, ɤɨɦɭɽɳɨɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢɧɚɩɨɫɬɚɜɥɟɧɟɩɢɬɚɧɧɹ, ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶ 
ɫɜɨʀɞɭɦɤɢ, ɬɚɤɨɠɞɨɫɬɭɩɧɿɜɫɿɦɱɥɟɧɚɦɫɩɿɥɶɧɨɬɢ; ɩɨɬɿɦɿɧɲɿɱɥɟɧɢɫɩɿɥɶɧɨɬɢ 
ɦɨɠɭɬɶɡɚɞɚɬɢɞɨɞɚɬɤɨɜɿɩɢɬɚɧɧɹɚɛɨɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɜɨʀɤɨɦɟɧɬɚɪɿ, ɹɤɞɨɜɢɯɿɞɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɬɚɤɿɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣɧɚɧɶɨɝɨ. ɍɩɿɞɫɭɦɤɭɜɢɧɢɤɧɟɞɢɫɤɭɫɿɹ, ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿɹɤɨʀɜɫɿɛɚɠɚɸɱɿɦɨɠɭɬɶɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɜɨɸɞɭɦɤɭ. 
ɉɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɭɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɚɰɸɸɱɢɜɫɩɿɥɶɧɨɬɿ, ɭɱɟɧɶ 
ɜɱɢɬɶɫɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɜɢɪɨɛɥɹɬɢɫɜɨɸɬɨɱɤɭɡɨɪɭ. ɉɿɞɱɚɫɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹɚɛɨ 
ɩɪɨɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹɭɪɨɤɿɜɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɚɫɢɜɧɚɩɟɪɟɞɚɱɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɣɡɧɚɧɶ. əɤɳɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ, ɭɱɟɧɶɦɨɠɟɨɬɪɢɦɚɬɢɧɨɜɿɧɚɜɢɱɤɢɣɭɦɿɧɧɹ, ɨɞɧɚɤɜɿɧɧɟ 
ɡɦɨɠɟɛɭɬɢɜɩɟɜɧɟɧɢɦɭɬɨɦɭ, ɳɨɜɨɧɢɽɧɚɣɛɿɥɶɲɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦɢɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ. ɍɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɯɧɨɜɿɡɧɚɧɧɹɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶɫɹɧɚ 
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